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$f\mathrm{o}$ : $N^{4k+2}=\Sigma^{4k+1}\cross_{S^{1}}D^{2}arrow \mathrm{C}\mathrm{P}(2k+1)_{0}$
$N$ $W$ $\Sigma$
( )
$f$ : $M^{4k+2}=N \bigcup_{\Sigma}Warrow \mathrm{C}\mathrm{P}(2k+1)$
$M^{4k+2}$ $W$ $S^{1}$
$\varphi\in[\mathrm{C}\mathrm{P}(2k+1), F/O]$






$S^{1}$ 2 ( )
$\sigma(\varphi|\mathrm{C}\mathrm{P}(2k))\in L_{4k}(1)\cong \mathrm{Z}$ .
$\varphi\in[\mathrm{C}\mathrm{P}(2k+1), F/O]$ $\sigma(\varphi)\neq 0$ $\sigma(\varphi|\mathrm{C}\mathrm{P}(2k))=0$
$\sigma(\varphi)$ Kervaire $\sigma(\varphi|\mathrm{C}\mathrm{P}(2k))$
Kervaire Kervaire $k_{2^{j+1}}-2\in H^{*}(F/O;\mathrm{Z}/2)$
Pontrjagin $\in H^{*}(F/O;\mathrm{Z})$ Sullivan
(Wall [6], $14\mathrm{C}$ )




$[\mathrm{C}\mathrm{P}(n), F/O]arrow i_{*}[\mathrm{C}\mathrm{P}(n), BSO]=\overline{KO}(\mathrm{C}\mathrm{P}(n))arrow j*[\mathrm{C}\mathrm{P}(n), BSF]--\tilde{J}(\mathrm{C}\mathrm{P}(n))$
$i_{*}(\varphi)$
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Sullivan [3] $\varphi\in[\mathrm{C}\mathrm{P}(2k+1), F/O]$ Kervaire
$\sigma(\varphi)=\kappa(\nu_{2}(k+1)+1, \varphi)$ $\kappa(j, \varphi)\in \mathrm{Z}/2$
$\varphi^{*}(k_{2^{j+1}}-2)$ O 1 $\nu_{2}(m)$ $m$ 2
$k$ $\sigma(\varphi)=\kappa(1, \varphi)$ { 1Pontrjagin
$k$ $j\neq 1$ $\kappa(j, \varphi)$ $k_{2}$
$k+1$ 2
$\kappa(j, \varphi)$ $([2],[4])_{\text{ }}\kappa(1, \varphi)$
$\varphi$
$[\mathrm{C}\mathrm{P}(2k+1), F/O]$ $i_{*}(\varphi)$ 2 $\sigma(\varphi),$ $\sigma(\varphi|\mathrm{C}\mathrm{P}(2k.))$
$i_{*}(\varphi)|\mathrm{C}\dot{\mathrm{P}}(2k)\in[\mathrm{C}\mathrm{P}(2k), BSO]$ $\sigma(\varphi|\mathrm{C}\mathrm{P}(2k))$
$\frac{1}{8}\langle L(\tau(\mathrm{C}\mathrm{P}(2k)))(L(i_{*}(\varphi)|.\mathrm{C}\mathrm{P}(2k))-1), [\mathrm{C}\mathrm{P}(2k)]\rangle\in \mathrm{Z}$





$\zeta$ 1Pontrjagin $p_{1}(\zeta)$ 16
$\overline{KO}(\mathrm{C}\mathrm{P}(n))$ [5] 6.18 $\mathrm{C}\mathrm{P}(n)$
Hopf $\eta$ $\omega=r(\eta-1_{C})$ ( $r$ t )
$\overline{KO}(\mathrm{C}\mathrm{P}(n))$ $n\not\equiv 1(\mathrm{m}\mathrm{o}\mathrm{d} 4)$
$\omega,$
$\omega^{2},\cdots,\omega^{[n/2]}$








$H^{2}(\mathrm{C}\mathrm{P}(n);\mathrm{Z})$ ’ $\psi_{R}^{m}(\omega)$ Pontrjagin $1+m^{2}x^{2}$
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[ $k=2$ ]
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